









































%DFNJURXQG )HZ UHSRUWV KDYH GHVFULEHG WKH GLI¿FXOWLHV WKDW DRUWLF DQHXU\VPVBUHSDLUHG RU
XQUHSDLUHGBLQWURGXFH LQWR DQJLRJUDSKLF SURFHGXUHV:H H[DPLQHG WKH LPSDFW RI SULRU DVFHQGLQJ
DRUWLF UHSDLU RQ FDWKHWHUL]DWLRQ FRPSOH[LW\ LQ SDWLHQWV UHIHUUHG WR D WHUWLDU\ VXUJLFDO FHQWHU IRU
DQHXU\VPUHSDLU
0HWKRGV:H VWXGLHG D FRQVHFXWLYH VHULHV RI  SDWLHQWVZKR XQGHUZHQWSUHRSHUDWLYH FRURQDU\
DQJLRJUDSK\DIWHUEHLQJUHIHUUHGIRUVXUJLFDOUHSDLURIWKRUDFLFDRUWLFDQHXU\VPVRIWKHVHSDWLHQWV
KDG SUHYLRXVO\ XQGHUJRQH JUDIW UHSODFHPHQW RI WKH DVFHQGLQJ DRUWD 'LDJQRVWLF FDWKHWHUL]DWLRQ
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&RURQDU\ DUWHU\ E\SDVV VXUJHU\ 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 LV WKH VWDQGDUG RI FDUH IRU WKHPDQDJHPHQW RI SDWLHQWV
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